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今井 美樹（いまい みき）准教授 家庭科教育，食教育






○ 『昭和女子大学女性文化研究叢書 第七集 女性と仕事』（共著）御茶の水書房 2010
小川 哲男（おがわ てつお）教授 理科教育学






岸田 幸弘（きしだ ゆきひろ）准教授 学級経営，生徒指導，特別活動













○ 「生命概念を育成する学校外の教育施設の活用2水族館の活用を通して」 野外文化教育学会全国大会 2013
永岡 都（ながおか みやこ）教授 音楽学（音楽美学音楽理論），音楽教育
〇 「コダーイの教育思想とハンガリーの音楽実践から21世紀の音楽教育を展望する第21回国際コダーイシン
ポジウムに参加して」（共著）（「音楽教育実践ジャーナル」vol.11，no.2 日本音楽教育学会） 2013
○ 『中学音楽 音楽のおくりもの 教師用指導書 鑑賞CD解説』（共著）教育出版 2012
○ 「シュトックハウゼン ラウムムジーク（空間音楽）の理論と実践EXPO・70における オーディトリウム
の音響空間」（「学苑」848号） 2011
○ 『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか 音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著）コ
ロナ社 2011
